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Wijze van aanvragen 
 
Archiefstukken beschreven in deze inventaris, worden aangevraagd door het opgeven 
aan de terminal in de leeszaal van het nummer van de toegang, vermeld op het 




en door opgave van het inventarisnummer dat u aantreft links vóór elke archief-
beschrijving. 
 
Beperkingen inzake raadpleging en reproductie 
 
Alle stukken zijn vrij raadpleegbaar. Archiefbescheiden die wegens hun fysieke 
toestand als ontoegankelijk worden beschouwd zijn niet consulteerbaar. Voor de 
reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
 
Voorkeurvorm voor het citeren van het archief 
 
Het verdient aanbeveling om het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige 
naam. Nadien kan worden volstaan met een verkorte referentie. 
Volledig: RIJKSARCHIEF TE BRUGGE, Archief van de Sint-Blasiusparochie 
en van de armendis te Krombeke, nr.… [inventarisnummer] 
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WOORD VOORAF 




ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RABR, KA Sint-Blasius Krombeke (513 – 713) 
 Nummer toegang: 223/2 








Sint-Blasiusparochie en armendis te Krombeke 
2. GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMERS 
Krombeke wordt reeds in 875 vermeld in het kader van een ruiloperatie van gronden 
toebehorend aan de Sint-Bertijnsabdij te Sint-Omaars. De oudste informatie over de 
kerkelijke organisatie dateert uit 1134. In dat jaar werd het altaar van Krombeke 
teruggeschonken aan de bisschop van Terwaan. In de 13de eeuw schonk de graaf van 
Vlaanderen de tienden aan het dominicanessenklooster van Abiette te Rijsel.1 Tot het einde 
van het ancien régime bleef dit klooster de eigenaar van de kerkelijke tienden in de parochie 
Krombeke. Tot 1559 behoorde Krombeke tot het bisdom Terwaan. Van 1559 tot 1801 
ressorteerde de parochie onder de dekenij Poperinge van het bisdom Ieper. Na de opheffing 
van het bisdom Ieper in 1801 maakte Krombeke deel uit van het bisdom Gent. Vanaf 1834 
ressorteerde de parochie Krombeke onder het nieuw opgerichte bisdom Brugge. 
De kerkfabriek was de instelling belast met het beheer van de goederen die toebehoorden aan 
de parochie. Vanuit de opbrengst van deze goederen werd de kerkelijke infrastructuur 
gefinancierd. Herstellingswerken aan gebouw en de uitrusting van deze infrastructuur vielen 
grotendeels ten laste van de kerkfabriek.2 De kerkfabriek van Krombeke ontwikkelde zich 
wellicht in de loop van de late middeleeuwen, hoewel specifieke gegevens hieromtrent 
ontbreken. Er is nagenoeg geen archief bewaard uit de periode voor 1600. Dit kan er op 
                                                 
1 CARNIER M., Parochies en bidplaatsen in het bisdom Terwaan vóór 1300. Een repertorium van de parochies 
van de dekenijen Veurne en Ieper en een overzicht van alle plaatsen van het bisdom (Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 78). Brussel, 1999, p. 109-110. 
2 Over de rol en functie van de kerkfabriek zie het overzicht in CLOET M., Kerkelijke instellingen en het belang 
ervan voor de plaatselijke geschiedenis (XVIde-XVIIIde eeuw), in De Leiegouw, 1983, 25, p. 14-15 en 
MARINUS M.J., Kerkgeschiedenis, 16de-18de eeuw, in ART J. en BOONE M. (red.), Inleiding tot de lokale 
geschiedenis van de 12de tot de 18de eeuw, Gent, 2004, p. 275-176. 
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wijzen dat de parochie zwaar werd getroffen door de godsdiensttroebelen tijdens de zestiende 
eeuw. Tijdens de 17de en 18de eeuw werd de priester bijgestaan door een kapelaan die ter 
plaatse resideerde. De jaarlijkse vergoeding van deze kapelaan werd volledig gedragen door 
de heerlijkheid en keure van Krombeke. De heerlijkheid en keure van Krombeke financierde 
ook andere uitgaven met betrekking tot de organisatie van de eredienst. De werking van de 
kerkfabriek werd hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de inkomsten uit grondbezit. Dit 
grondbezit strekte zich uit in Krombeke en een aantal aangrenzende parochies (Westvleteren, 
Proven, Watou etc.). De meerderheid van deze gronden werd geschonken aan de kerkfabriek. 
Een aanzienlijk deel van de gronden in het bezit van de kerkfabriek was bebost. Naast de 
jaarlijkse inkomsten uit pachtgelden kon de kerkfabriek ook rekenen op inkomsten uit de 
verkoop van hout. Tijdens de 18de eeuw werden tal van verfraaiingswerken uitgevoerd aan 
zowel het exterieur als interieur van de laatgotische Sint-Blasiuskerk.3 Het beheer van de 
goederen van de kerkfabriek werd toevertrouwd aan een kerkmeester onder toezicht van de 
schepenbank van Krombeke, de hoofdman van de keure van Krombeke en de pastoor. Tot 
1745 wisselden de kerkmeesters bijna jaarlijks, daarna werden ze aangesteld voor twee jaar. 
Net als de kerkfabriek ontwikkelde de armendis zich ook tijdens de late middeleeuwen. De 
armendis was verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan inwoners van de parochie. 
Deze steun werd gefinancierd vanuit de opbrengst van onroerende goederen. Net zoals de 
kerkfabriek bezat de armendis een groot aantal gronden in Krombeke en directe omgeving. 
Het beheer van de goederen van de armendis werd waargenomen door de dismeester. Hij 
legde financiële verantwoording af van zijn beheer aan de schepenbank van Krombeke en de 
hoofdman van de keure van Krombeke. Tot 1745 werd hij meestal aangesteld voor één jaar. 
Naast het beheer van de goederen was de dismeester ook verantwoordelijk voor verstrekken 
van steun aan hulpbehoevenden. Tijdens de laatste decennia van de 18de eeuw waren de 
inkomsten van de armendis ontoereikend om de uitgaven te dekken. De tekorten op de 
rekening van de armendis werden bijgepast door een speciale armenbelasting. De ligging van 
Krombeke aan de Franse grens leidde er toe dat conflicten over het bepalen van de 
onderstandswoonst vrij frequent voorkwamen. De armendis werd in 1796 opgeheven en 
vervangen door een Bureel van Weldadigheid. 
B. ARCHIEF 
1. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF 
Pas vanaf de 18de eeuw zijn gegevens beschikbaar waaruit de geschiedenis van het archief kan 
worden gereconstrueerd. In de inventarissen van archivalia met betrekking tot de kerkfabriek 
en armendis blijkt dat er maar weinig stukken werden bewaard die ouder waren dan 1600. Dit 
kan er op wijzen dat een deel van het archief werd vernietigd of verloren ging tijdens de 
laatste decennia van de 16de eeuw. Het statisch archief van de kerkfabriek en armendis werd 
tijdens de 18de eeuw bewaard in een kast in de Sint-Blasiuskerk. In 1749 werd deze 
archiefkast verplaatst naar het doksaal van de kerk om waterschade te vermijden.4 Het 
dynamisch archief berustte bij de kerk- en dismeester. De schepenbank van Krombeke zag er 
                                                 
3 De schaarse gegevens over de geschiedenis van de Sint-Blasiusparochie en de kerkfabriek van Krombeke 
werden ontleend aan TOUSSAERT J., La population de Krombeke au XVIIIe siècle d’après les registres 
paroissiaux (Mémoire principal pour le Diplôme d’Etudes Supérieures d’Histoire Université de Lille), Rijsel, 
1956, p. 126-129 en  DEWITTE A., Lastenboek voor het tweemanualig orgel van de Blasiuskerk te Krombeke 
1789, in Biekorf, 1974, 75, p. 46-49.  
4 Zie RA BRUGGE, Archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke en de 
keure van Krombeke, nr. 64. 
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op toe dat stukken in het bezit van erfgenamen van rekenplichtigen van deze archiefvormers 
hun weg terugvonden naar hun centrale bewaarplaats.5 Pas in 1777 werd, naar aanleiding van 
het overlijden van griffier Jacques Franciscus van Middelem, een inventaris opgesteld van de 
archieven van de kerkfabriek en armendis van Krombeke.6 Tussen 1796 en c. 1870 werden 
een aantal stukken uit het archief van de kerkfabriek en armendis uit hun archiefbewaarplaats 
gelicht. Wellicht werden ze neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Veurne. Deze archivalia kwamen in het RA Brugge terecht waar ze in het archieffonds 
‘Archieven rakende de parochies van de kasselrij Veurne’ werden ondergebracht. Dit 
archieffonds bevat stukken die afkomstig zijn van de generaliteit van de Acht Parochies, de 
stad en kasselrij Veurne en talrijke parochies en heerlijkheden uit de regio Veurne. Tijdens de 
19de eeuw werd het grootste deel van het archief van de kerkfabriek en armendis nog ter 
plaatse bewaard. Volgens een inspectieverslag uit de periode 1877-1881 werden deze 
archieven bewaard in een kast op het gemeentehuis. Van deze archivalia was geen inventaris 
beschikbaar. Het inspectieverslag maakt speciaal melding van de parochieregisters en leggers 
van onroerende goederen van de kerkfabriek en armendis van de late 15de tot late 18de eeuw.7 
Volgens een notitie van de Franse historicus Jacques Toussaert werden de archieven van de 
gemeente Krombeke tijdens de Eerste Wereldoorlog in veiligheid gebracht in Noord-
Frankrijk.8 Het is niet duidelijk of dit ook het geval was voor de archieven van de kerkfabriek 
en de armendis. 
2. VERWERVING 
De archieven beschreven in deze inventaris werden op 29 maart 1938 gedeponeerd in het RA 
Brugge. Het register van de aanwinsten vermeldt enkel de neerlegging van de 
parochieregisters van Krombeke.9 In het jaarverslag van 1938 wordt evenwel ook melding 
gemaakt van 29 ‘registers’ (banden en delen) en 80 pakken archief.10 De neerlegging door de 
gemeente Krombeke kan gekaderd worden in een initiatief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en het provinciale bestuur van West-Vlaanderen om de statische archieven van 
gemeenten naar het Rijksarchief over te brengen.11 Bij de neerlegging in 1938 werd geen 
overdrachtslijst gemaakt. 
III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD EN BEREIK 
De archieven van zowel de kerkfabriek als de armendis zijn vrij volledig bewaard voor de 
17de en 18de eeuw. Het archief van de kerkfabriek uit de 19de eeuw beperkt zich tot een band 
met rekeningen uit de periode 1803-1829. De documenten in verband met het beheer van de 
goederen en het financieel beheer domineren in dit archiefbestand. Voor de armendis bleven 
ook veel documenten bewaard over het probleem van de onderstandswoonst en de materiële 
                                                 
5 Zie bestanddeelnummers 12 en 14.  
6 Zie RA BRUGGE, Archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke en de 
keure van Krombek, nr. 56. 
7 RA BRUGGE, Archiefdossier stad Poperinge (deelgemeente Krombeke). 
8 TOUSSAERT J., La population, p. 12-13. 
9 RA Brugge, Administratief archief, nr. 2.03. 
10 RA Brugge, Administratief archief, nr. 23.02. 
11 Zie de omzendbrief van 11 september 1937 in Bestuurlijk Memoriaal der Provincie West-Vlaanderen, nr. 173, 
1937, p. 416. 
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steun aan armen. Dit archiefbestand omvat nagenoeg geen archief van de pastoor van 
Krombeke. 
B. ORDENING 
De archiefschema’s die werden gebruikt in deze inventaris zijn gebaseerd op de 
modelschema’s voor archieven van parochies en kerkfabrieken gepubliceerd in COPPENS H., 
De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening van archieven 
in het Rijksarchief (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Miscellanea 
Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997, p. 462-474. Wegens het beperkt aantal stukken uit 
de 19de eeuw werd beslist de gebruikelijke cesuur van voor de ordening van het archief van 
een kerkfabriek (1802 of 1809) niet toe te passen. 
IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Alle stukken zijn vrij raadpleegbaar. 
B. VOORWAARDEN VOOR REPRODUCTIE 
Voor de reproductie gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Rijksarchief 
C. TAAL EN SCHRIFT 
De grote meerderheid van de stukken zijn in het Nederlands gesteld. 
D. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
Hoewel kerkfabriek en armendis aparte instellingen en archiefvormers waren, kunnen de 
archieven niet altijd fysiek gescheiden worden. Dit geldt in het bijzonder voor de documenten 
met betrekking tot het beheer van de goederen en het financieel beheer. De openbare 
verpachting van gronden en de openbare verkoop van hout toebehorend aan beide instellingen 
bijvoorbeeld gebeurde vrijwel altijd samen en resulteerde in één beheersdocument. Dit kan 
gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat de eigendomsrechten op grond door 
kerkfabriek en armendis werden gedeeld. Dit heeft belangrijke gevolgen op het vlak van 
archiefvorming. Fysiek is het immers onmogelijk om een aantal reeksen te scheiden volgens 
de archiefvormer. Om het aantal pro memoriebeschrijvingen te beperken werden alle reeksen 
en stukken die betrekking hebben op beide archiefvormers bij het archief van de kerkfabriek 
geplaatst. Bij deze beschrijvingen wordt steeds meegedeeld of deze stukken en reeksen ook 
betrekking hebben op de armendis. Om een volledig beeld te krijgen van de inhoud van het 
archief van de armendis dient men dus ook de inventaris van het archief van de kerkfabriek te 
raadplegen. 
E. ORIGINELEN EN KOPIEËN 
In de loop van de 19de eeuw dwaalden een aantal archiefstukken betreffende de kerkfabriek en 
de armendis af. Deze stukken werden hoogstwaarschijnlijk gedeponeerd bij de griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne en werden later neergelegd op het RA Brugge. De 
beschrijvingen van deze stukken werden nagezien en indien nodig aangepast. Deze stukken 
werden als pro memoriebeschrijvingen opgenomen. In de verzameling ‘Aanwinsten’ van het 
RA Brugge wordt een omslag bewaard met stukken over werken uitgevoerd in de kerk van 
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Krombeke.12 Deze stukken werden in detail beschreven en met behulp van pro 
memoriebeschrijvingen in deze inventaris geïntegreerd. De verwerving door het RA Brugge 
van twee akten van het beheer van de goederen van de kerkfabriek en armendis uit de late 
18de eeuw gaf aanleiding tot de creatie van een nieuw archieffonds ‘Kerkarchief Krombeke’.13 
Dit archiefbestand werd opgeheven en de stukken geïntegreerd in deze inventaris. 
In het archief van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke bewaard in het RA Brugge 
berusten drie rekeningen van de dismeester van Krombeke uit de 18de eeuw (1717, 1746-1747 
en 1762-1763).14 Deze rekeningen werden in een band gebonden met de jaarrekeningen van 
de ontvanger van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke. Omdat deze stukken fysiek niet 
meer kunnen gescheiden worden, werden ze als pro memoriebeschrijvingen opgenomen. 
Volgens een inspectieverslag uit 1968 bewaarde de pastoor van Krombeke nog een kleine 
hoeveelheid oud archief. Dit omvatte o.a. een legger van de onroerende goederen van de 
kerkfabriek (1716) en een band met rekeningen van de kerkfabriek (vanaf 1772) en archief 
van de pastoor vanaf circa 1740. In 1999 werd dit archief nog steeds ter plaatse bewaard. De 
totale omvang van het archief bedroeg toen circa 1,5 meter.15 
Van de Sint-Jansteenekapel te Krombeke worden twee omslagen met archief uit de 17de en 
18de eeuw bewaard in de verzameling ‘Vliegende Bladeren’ van de Universiteitsbibliotheek 
Gent. De omslag met sigel I.C.260.25 bevat o.m. rekeningen uit de 17de eeuw en een kopie 
(uit 1741) van de legger van de goederen van de kapel uit 1619. De omslag met sigel II.C.64 
bevat hoofdzakelijk briefwisseling in verband met het beneficie verbonden aan deze kapel uit 
de periode 1717-1743. 
F. DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 
De archieven van de heerlijkheid Krombeke en de keure van Krombeke bevatten documenten 
in verband met het toezicht op de kerkfabriek en armendis.16 In de inventaris van dit 
archiefbestand worden deze stukken beschreven in het onderdeel ‘Toezicht op het financieel 
beheer van de kerkfabriek en armendis’. In hetzelfde archiefbestand worden ook de stukken in 
verband met de verkiezing en aanstelling van de kapelaan en de koster bewaard. Omdat de 
vergoedingen van deze bedienaars volledig door de heerlijkheid en keure werd betaald, 
werden ze in het archief van deze instellingen ondergebracht. Dit geldt ook voor de stukken in 
verband met de woningen van deze bedienaars van de eredienst en stukken in verband met het 
onderhoud van het kerkuurwerk. Stukken over de aanzuivering van financiële tekorten van de 
armendis door aparte armenbelastingen zijn ook in dit bestand te vinden. In het RA Brugge 
zijn ook de microfilms beschikbaar van de parochieregisters van Krombeke (1601-1798).17 
In het archief van het bisdom Brugge worden in de reeks F, nr. 213, documenten bewaard 
(vanaf 1769) in verband met het kerkelijk leven te Krombeke.18 Over het kerkelijk en 
religieus leven te Krombeke en het beheer van de goederen van de kerkfabriek en armendis 
zijn aanvullende gegevens te vinden in de visitatieverslagen van de bisschop van Ieper en de 
                                                 
12 RA BRUGGE, Verzameling Aanwinsten, nr. 4124. 
13 RA BRUGGE, Inventarissen van archieven van kerkfabrieken. Supplement 2 (TBO 173), p. 8. Het betrof 
archief neergelegd door de Sint-Sixusabdij van Westvleteren in het Algemeen Rijksarchief te Brussel in 1990. 
14 Zie RA BRUGGE, Archief van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke, nr. 78. 
15 RA BRUGGE, Archiefdossier kerkfabriek Krombeke. 
16 LAMBRECHT T., Archief van de heer, het leenhof, de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke en de 
keure van Krombeke (INV 223/1). 
17 MOENAERT D., Inventaris van microfilms van de parochieregisters, Brussel, 1996, p. 118 (INV. 34).  
18 JANSSENS DE BISTHOVEN B. en DE BACKER C., Inventaris van het bisschoppelijk archief van Brugge 
(Reeks B: Inventarissen van archieven niet bewaard op het KADOC – Nr. 6), Leuven, 1984, p. 84. 
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deken van Poperinge. Deze verslagen worden bewaard in het Bisschoppelijk Archief te 
Brugge en het Dekanaal Archief te Poperinge.19 
G. PUBLICATIES 
CARNIER M., Parochies en bidplaatsen in het bisdom Terwaan vóór 1300. Een repertorium 
van de parochies van de dekenijen Veurne en Ieper en een overzicht van alle plaatsen van 
het bisdom (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 78). Brussel, 
1999. 
DEWITTE A., Lastenboek voor het tweemanualig orgel van de Blasiuskerk te Krombeke 
1789, in Biekorf, 1974, 75, p. 46-49. 
TOUSSAERT J., La population de Krombeke au XVIIIe siècle d’après les registres 
paroissiaux (Mémoire principal pour le Diplôme d’Etudes Supérieures d’Histoire 
Université de Lille), Rijsel, 1956. 
V. BESCHRIJVINGSBEHEER 
De ordening en beschrijving van deze archiefstukken werden uitgevoerd door Thijs 
Lambrecht in 2011-2012. 
                                                 
19 Voor een overzicht zie CLOET M., BOSTYN N. en DE VREESE K., Repertorium van dekanale 






1-11. Processen-verbaal van de verkiezing van de kerk- en dismeester. 













12. Lijst van de archivalia van de kerkfabriek en armendis overgemaakt door Albert 
Deman aan Jacques Schottey, schepen van de heerlijkheid Krombeke. 
1707. 1 katern 
13. Stuk betreffende verklaring van Pieter-Franciscus de Baenst over de bewaarplaats 
van documenten van de terugbetaling van een rente aan de kerkfabriek en 
armendis door de erfgenamen van Jacob Ferijn. 
1753. 1 stuk 
14. Lijst van de archivalia en gelden overgemaakt door de erfgenamen van Alexander 
Delbeke, oud-kerkmeester van Krombeke. 
1782. 1 stuk 
B. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN 
1. ALGEMEEN 
15-17. Leggers van de onroerende goederen. 
1572-1792. 3 delen 
15. 1572. 
Betreft ook armendis. 
** 1609. 
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 Zie RA BRUGGE, Archieven rakende de parochies van de kasselrij Veurne, nr. 
2239. 
16. 1792. 
Betreft ook armendis. 
17. 1792. 
Kopie uit 1805. 
18. Stukken met uittreksels uit de leggers uit de periode 1510-1608. 
[17de en 18de eeuw]. 5 stukken 
19. Overeenkomst met Jacques Bouchette, gevolmachtigd door het klooster van 
Abiette te Rijsel, voor de betaling van een jaarlijkse toelage van 10 pond groten 
Vlaams uit de opbrengst van de tienden. 
1675. 1 stuk 
2. ONROERENDE EIGENDOMMEN 
a. Kerkgebouw 
20-22. Verzoekschriften gericht aan de vicarissen-generaal en de bisschop van Ieper om 
toelating te bekomen bomen te verkopen en met de opbrengst herstellingswerken 
uit te voeren aan de kerk en renten te kopen. 




23. Stuk betreffende juridisch advies over de financiële verantwoordelijkheid van de 
tiendheffers van Krombeke voor de betaling van herstellingswerken aan de kerk. 
1732. 1 stuk 
24. Stukken betreffende juridisch advies over de financiële verantwoordelijkheid voor 
de betaling van herstellingswerken aan de kerk. 
1754. 2 stukken 
25. Inspectieverslag van Louis de Lahaef, schaliedekker en loodgieter, van werken uit 
te voeren aan de kerktoren. 
1754. 1 stuk 
26. Akte van de openbare aanbesteding van herstellingswerken aan de torenspits. 
1754. 1 katern 
27. Stukken in verband met de herstelling van de glasramen. 
1756. 2 stukken 
28. Proces-verbaal van de inspectie van het dak. 
1757. 1 stuk 
29. Stukken met betrekking tot de lambrisering van het interieur van de kerk door 
Jacobus de Cock. 
1774-1775. 3 stukken 
** Overeenkomst met Ignatius Vosselle, schrijnwerker te Sint-Winoksbergen, voor 
het uitvoeren van schrijnwerk. 
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1778. 
Zie RA BRUGGE, Verzameling aanwinsten, nr. 4124. 
** Overeenkomst met Joannes-Baptiste Jonckers, meester-beeldsnijder te Poperinge, 
voor het sculpteren van houtwerk. 
1785. 
Zie RA BRUGGE, Verzameling aanwinsten, nr. 4124. 
b. Kerkhof 
30. Akte van de openbare verpachting van het weiderecht op het kerkhof. 
1761. 1 stuk 
c. Gronden en huizen 
31-35. Verslagen van de meting van gronden en schatting van de waarde van hout. 
1639-1692. 4 stukken en 1 katern 
31. 1639. 1 katern 
32. 1672. 1 stuk 
33. 1678. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
34. 1691. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
35. 1692. 1 stuk 
36. Register van de akten van de openbare verpachting van gronden en verkoop van 
hout van de kerkfabriek en armendis. 
1621-1635. 1 deel 
Beschadigd. 
37-82. Akten van de openbare verpachting van gronden van de kerkfabriek en armendis. 
1615-1793. 27 stukken en 18 katernen 
Enkel de bestanddeelnummers 66 en 78 hebben exclusief betrekking op de kerkfabriek. 
37. 1615. 1 stuk 
38. 1617. 1 stuk 
39. 1618. 1 stuk 
40. 1620. 1 stuk 
41. 1621. 1 stuk 
42. 1623. 1 katern 
43. 1624. 1 katern 
44. 1625. 1 stuk 
45. 1626. 1 katern 
46. 1627. 1 stuk 
47. 1629. 1 stuk 
48. 1630-1632. 1 katern 
49. 1633. 1 stuk 
50. 1635. 1 stuk 
51. 1636. 2 stukken 
52. 1638. 1 stuk en 1 katern 
Beschadigd. 
53. 1639. 1 stuk 
54. 1640. 1 stuk 
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55. 1642. 1 katern 
56. 1644. 2 stukken en 1 katern 
57. 1647. 2 stukken 
58. 1649. 1 stuk 
Onvolledig. 
59. 1663. 1 stuk 
60. 1669. 1 stuk 
Beschadigd. 
61. 1678. 1 stuk 
Beschadigd. 
62. 1679. 1 stuk 
63. 1684. 1 katern 
Klad. 
64. 1687. 1 stuk 
Beschadigd. 
65. 1690. 1 katern 
66. 1712. 1 stuk 
Beschadigd. 
67. 1717. 1 katern 
68. 1718. 1 katern 
69. 1719. 1 katern 
70. 1725. 1 stuk en 1 katern 
71. 1731. 1 katern 
72. 1737. 1 katern 
73. 1744. 1 katern 
74. 1750. 1 katern 
75. 1756. 1 katern 
76. 1763. 1 katern 
77. 1768. 1 katern 
78. 1772. 1 katern 
79. 1774. 1 katern 
80. 1781. 1 katern 
81. 1787. 1 katern 
82. 1793. 1 katern 
83-92. Pachtovereenkomsten betreffende onroerende goederen. 
1664-1742. 13 stukken 
83. Cornelis van Lichtervelde. 
1664. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
84. Jacobus Temperville. 
1722. 1 stuk 
85. Jan Frutsaert. 
1724. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
86. Silvester Annys. 
1728. 1 stuk 
87. Jan Noussen. 
1728. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
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88. Pieter Jacobus Gruwez. 
1738-1766. 4 stukken 
Betreft ook armendis. 
Met akte van prijzij 1738. 
89. Baptiste Scherrier. 
1740. 1 stuk 
 Betreft ook armendis. 
90. Louis vanden Berghe. 
1740. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
91. François Beschuyt. 
1741. 1 stuk 
92. Jan Baptiste Feij. 
1742. 1 stuk 
93. Overeenkomst tussen Pieter Fremont en Pieter Geldof betreffende de overname 
van de pacht van grond. 
1720. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
94. Verzoekschrift van Albertus Beschuyt om van de betaling van pacht ontslagen te 
worden. 
1790. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
95-165. Akten van de openbare verkoop van hout toebehorend aan de kerkfabriek en 
armendis. 
1631-1784. 19 stukken, 58 katernen en 1 omslag 
Enkel het bestanddeelnummer 95 heeft exclusief betrekking op de kerkfabriek. 
95. 1631. 1 katern 
96. 1635. 2 stukken 
97. 1638. 1 stuk 
98. 1639. 2 stukken 
99. 1640. 1 stuk 
100. 1644. 1 katern 
101. 1646. 1 katern 
102. 1647. 1 stuk 
Onvolledig. 
103. 1661. 2 stukken 
Beschadigd. 
104. 1671. 1 katern 
Beschadigd. 
105. 1673. 1 katern 
106. 1677. 1 stuk 
Beschadigd. 
107. 1679. 1 stuk 
Beschadigd. 
108. 1681. 1 stuk 
Uittreksel. 
109. 1683. 1 stuk 
Beschadigd. 
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110. 1687. 1 stuk 
Beschadigd. 
111. 1690. 1 stuk en 1 katern 
Beschadigd. 
112. 1693. 1 stuk 
Beschadigd. 
113. 1694. 2 katernen 
114. 1700. 1 katern 
115. 1702. 1 stuk 
116. 1703. 1 katern 
Beschadigd. 
117. 1707. 2 katernen 
Beschadigd. 
118. 1717. 1 katern 
119. 1718. 1 katern 
120. 1719. 2 katernen 
Beschadigd. 
121. 1721. 1 katern 
122. 1723 2 katernen 
123. 1725 2 katernen 
124. 1726. 1 katern 
125. 1728. 1 katern 
126. 1731 2 katernen 
Beschadigd. 
127. 1732. 1 katern 
128. 1733 1 katern 
129. 1734 1 katern 
130. 1735. 1 katern 
131. 1736. 1 katern 
132. 1737. 2 katernen 
133. 1738. 1 katern 
134. 1739. 1 katern 
135. 1740. 2 katernen 
136. 1741. 1 katern 
137. 1744. 1 katern 
138. 1746. 1 katern 
139. 1747. 1 katern 
140. 1748. 1 katern 
141. 1751. 1 katern 
142. 1752. 1 katern 
143. 1753. 1 katern 
144. 1754. 2 katernen 
145. 1755. 1 katern 
Beschadigd. 
146. 1758. 1 katern 
147. 1760. 1 katern 
148. 1761. 1 katern 
149. 1762. 2 katernen 
150. 1764. 1 katern 
151. 1765. 1 katern 
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152. 1767. 2 katernen 
153. 1768. 3 stukken en 1 katern 
Met bijlagen. 
154. 1769. 1 katern 
155. 1771. 1 stuk en 1 katern 
156. 1774. 1 katern 
157. 1776. 1 katern 
158. 1779. 1 stuk 
159. 1780. 2 katernen 
160. 1781. 1 katern 
161. 1782. 1 katern 
162. 1783. 1 katern 
163. 1784. 1 katern 
164. 1789. 1 katern 
165. [17de eeuw].  1 omslag 
166-167. Verkoopsovereenkomsten van hout met particulieren. 
1666-1742. 3 stukken 
166. 1666. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
167. 1742. 2 stukken 
Betreft ook armendis. 
168. Overeenkomst met Michiel de Placker betreffende de vergoeding te betalen voor 
het onrechtmatig snoeien van bomen. 
1672. 1 stuk 
169. Verzoekschrift gericht tot de intendant van Maritiem-Vlaanderen om een verbod 
op te leggen aan N.N. Schadaert, meester-timmerman te Duinkerke, om bomen te 
vellen die toebehoren aan de kerkfabriek en de armendis. 
1678. 1 stuk 
Beschadigd. 
170. Aantekeningen in verband met de kopers van bomen op het kerkhof. 
1690. 1 stuk 
171. Stukken betreffende de verkoop van hout aan Karel Top en Jacobus Messu. 
1730-1731. 1 lias 
172. Overeenkomst met Karel Top betreffende de vergoeding te betalen voor de schade 
toegebracht aan bomen. 
1747. 1 stuk. 
Betreft ook armendis. 
173. Bekendmaking van de verkoop van hout. 
1753. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
174. Stuk in verband met een houtkapverbod opgelegd door de kerk- en dismeester van 
Krombeke aan Martinus de Swarte. 
1781. 1 stuk 
175. Stuk betreffende verklaring van Pieter Nouvelle, boomsnoeier te Krombeke, over 
het eigendomsrecht van een eik. 
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1788. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
176. Akte van de openbare verkoop van palisaden op het kerkhof. 
1746. 1 stuk 
177. Briefwisseling betreffende de afbakening van de grens met gronden toebehorend 
Joanne Colpaert uit Poperinge. 
1756. 4 stukken 
3. LENINGEN 
178-181. Akten van leningen aan de heerlijkheid Krombeke. 
1661-1708. 3 stukken en 1 katern 
178. 1661. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
179. 1662. 1 katern 
Betreft ook armendis. 
Met notities in verband met de terugbetaling 1719-1723. 
180. 1693. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
181. 1708. 1 stuk 
182-187. Akten van leningen aan particulieren. 
1661-1729. 8 stukken en 1 katern 
182. Joos Gailliaert. 
1661. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
183. Philippe van Hoorn. 
1691. 2 stukken 
184. Jan Ollieul. 
1701. 1 stuk 
185. Nicolas Blussier. 
1720-1738. 3 stukken 
Betreft ook armendis. 
186. Pieter de Clerck en Pieternelle Crepin. 
1723. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
187. Dominicus Dubreucq. 
1729. 1 katern 
Beschadigd. 
188. Stukken betreffende de afrekening van een lening verschuldigd door Lamoraal 
van Hoorn. 
1631-1637 1 stuk 
Beschadigd. 
189. Stuk in verband met de terugbetaling van een lening door Jacobus Scheutteete. 
1688. 1 stuk 
190. Stukken betreffende een obligatielening aan François de la Haye. 
1720-1742. 3 stukken 
Betreft ook armendis. 
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191. Stuk betreffende overzicht van achterstallige betalingen van intresten op leningen 
door de heerlijkheid Krombeke sedert 1660. 
1667. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
4. SCHENKINGEN 
192. Lijst van schenkingen van gronden en renten tussen 1502 en 1589. 
[begin 17de eeuw]. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
193. Testament van Loys Haront, pastoor van Krombeke. 
1628. 1 stuk 
Betreft ook armendis. 
194. Testament van Jacob Fago. 
1679. 1 stuk 
Kopie. 
195. Overeenkomst met Jean-Baptiste van Leene in verband met de testamentaire 
schenking van Louis Pinsson. 
1739. 1 stuk 
5. ONZE-LIEVE-VROUWSTICHTING 
196-198. Rekeningen en bewijsstukken. 




6. ROERENDE EIGENDOMMEN 
199. Stuk betreffende de aankoop van een orgel. 
1698. 1 katern 
200. Verzoekschrift aan de vicarissen-generaal van het bisdom Ieper om toelating te 
bekomen bomen te verkopen en met de opbrengst een altaar en een 
communiebank te financieren. 
1762. 1 stuk 
** Overeenkomst met Pieter de Cante, meester-doreur te Belle voor het vergulden en 
marbreren van het altaar. 
1770. 1 stuk 
Met bestek. 
Zie RA BRUGGE, Verzameling aanwinsten, nr. 4124. 
201. Overeenkomst met Cornelius Henricus Lermitte voor het uitvoeren van 
verniswerken. 
1788. 1 stuk 
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C. FINANCIEEL BEHEER 
1. ALGEMEEN 
202-208. Stukken betreffende de verdeling van inkomsten met de armendis. 
1695-1767. 3 stukken en 4 katernen 
202. 1695. 1 stuk 
203. 1730. 1 stuk 
204. 1740. 1 stuk 
205. 1744. 1 katern 
206. 1749. 1 katern 
207. 1756. 1 katern 
208. 1767. 1 katern 
209. Brieven van Lamoraal van Hoorn in verband met financieel beheer. 
1678 en z.d.. 3 stukken 
210. Stuk betreffende volmacht verleend door de schepenbank van de heerlijkheid 
Krombeke aan Alexius Alleman om in naam van de kerkfabriek en armendis geld 
te ontvangen van Francois de Baenst. 
1741. 1 stuk 
2. BEHEER VAN DE KERKMEESTER 
211-345. Rekeningen van de kerkmeester. 
1578- 1829. 142 katernen en 1 deel 
De bestanddeelnummers 223, 229, 237, 248, 260, 262-263 en 292 worden in meerdere exemplaren 
bewaard. 
** 1578-1579. 
 Zie RA BRUGGE, Archieven rakende de parochies van de kasselrij Veurne, nr. 
2243. 
Beschadigd. 
211. 1604. 1 katern 
Beschadigd. 
212. 1605. 1 katern 
213. 1607. 1 katern 
214. 1608-1609. 1 katern 
Beschadigd. 
215. 1610. 1 katern 
216. 1611-1612. 1 katern 
217. 1612-1613. 1 katern 
218. 1613-1614. 1 katern 
Beschadigd. 
219. 1614-1615. 1 katern 
Beschadigd. 
220. 1615-1616. 1 katern 
Beschadigd. 
221. 1616-1617. 1 katern 
Beschadigd. 
222. 1617-1618. 1 katern 
Beschadigd. 
223. 1618-1619. 2 katernen 
224. 1619-1620. 1 katern 
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225. 1621-1622. 1 katern 
Beschadigd. 
226. 1622-1623. 1 katern 
227. 1624-1625. 1 katern 
228. 1626-1627. 1 katern 
229. 1627-1628. 2 katernen 
Beschadigd. 
230. 1628-1629. 1 katern 
231. 1629-1630. 1 katern 
232. 1631-1632. 1 katern 
Beschadigd. 
233. 1632-1633. 1 katern 
Beschadigd. 
234. 1633-1634. 1 katern 
Beschadigd. 
235. 1634-1635. 1 katern 
Beschadigd. 
236. 1635-1636. 1 katern 
Beschadigd. 
237. 1637-1638.  2 katernen 
238. 1638-1639. 1 katern 
239. 1639-1640. 1 katern 
Beschadigd. 
240. 1640-1641. 1 katern 
241. 1641-1642. 1 katern 
242. 1642-1643. 1 katern 
Beschadigd. 
243. 1643-1644. 1 katern 
244. 1644-1645. 1 katern 
245. 1645-1646. 1 katern 
246. 1647-1648. 1 katern 
247. 1648-1649. 1 katern 
248. 1649-1650. 2 katernen 
249. 1650-1651. 1 katern 
250. 1651-1652. 1 katern 
251. 1652-1653. 1 katern 
252. 1653-1654. 1 katern 
253. 1662. 1 katern 
254. 1663. 1 katern 
255. 1664. 1 katern 
256. 1665. 1 katern 
Beschadigd. 
257. 1666. 1 katern 
258. 1667. 1 katern 
259. 1668. 1 katern 
 Beschadigd. 
260. 1669 2 katernen 
Met op het schutblad drie schetsen van vogels en de tekst 'cromme slomme 
popelieren gaeypersse' uit de 18de eeuw. 
Beschadigd. 
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261. 1670. 1 katern 
262. 1671. 2 katernen 
Beschadigd. 
263. 1673. 2 katernen 
264. 1674. 1 katern 
Beschadigd. 
265. 1675. 1 katern 
266. 1676. 1 katern 
267. 1677. 1 katern 
Beschadigd. 
268. 1678. 1 katern 
269. 1679. 1 katern 
270. 1680. 1 katern 
Beschadigd. 
271. 1681. 1 katern 
272. 1682. 1 katern 
Fragment. 
273. 1683. 1 katern 
274. 1684. 1 katern 
275. 1685. 1 katern 
276. 1686. 1 katern 
277. 1687-1688. 1 katern 
278. 1689. 1 katern 
279. 1690. 1 katern 
280. 1691. 1 katern 
281. 1693. 1 katern 
282. 1694. 1 katern 
283. 1695. 1 katern 
284. 1696. 1 katern 
285. 1697. 1 katern 
286. 1698. 1 katern 
287. 1699. 1 katern 
Beschadigd. 
288. 1700. 1 katern 
289. 1701. 1 katern 
290. 1702. 1 katern 
291. 1703. 1 katern 
292. 1704-1705. 2 katernen 
293. 1706-1707. 1 katern 
294. 1708. 1 katern 
295. 1709. 1 katern 
296. 1710. 1 katern 
297. 1711. 1 katern 
298. 1712-1713. 1 katern 
299. 1714. 1 katern 
300. 1715. 1 katern 
301. 1716. 1 katern 
302. 1717. 1 katern 
303. 1718. 1 katern 
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304. 1719. 1 katern 
305. 1720. 1 katern 
306. 1721. 1 katern 
307. 1722. 1 katern 
308. 1723. 1 katern 
309. 1724. 1 katern 
310. 1725. 1 katern 
311. 1726. 1 katern 
312. 1727. 1 katern 
313. 1728. 1 katern 
314. 1729. 1 katern 
315. 1730. 1 katern 
316. 1731. 1 katern 
317. 1732. 1 katern 
318. 1733. 1 katern 
319. 1734. 1 katern 
320. 1735. 1 katern 
321. 1736. 1 katern 
322. 1737. 1 katern 
323. 1738. 1 katern 
324. 1739. 1 katern 
325. 1740. 1 katern 
326. 1741. 1 katern 
327. 1742. 1 katern 
328. 1743. 1 katern 
329. 1744. 1 katern 
330. 1745. 1 katern 
331. 1746-1747. 1 katern 
332. 1748-1749. 1 katern 
333. 1750-1751. 1 katern 
334. 1752-1753. 1 katern 
335. 1754-1755. 1 katern 
336. 1756-1757. 1 katern 
337. 1758-1759. 1 katern 
338. 1760-1761. 1 katern 
339. 1762-1763. 1 katern 
340. 1764-1765. 1 katern 
341. 1766-1767. 1 katern 
342. 1768-1769. 1 katern 
343. 1770-1771. 1 katern 
344. 1794-1795. 1 katern 
345. 1803-1829. 1 deel 
Het jaar 1809 ontbreekt. 
346-358. Bewijsstukken bij de rekeningen van de kerkmeester. 
1673-1792. 2 stukken, 1 omslag en 10 liassen 
346. 1673. 1 stuk 
347. 1690. 1 stuk 
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348. 1710. 1 lias 
Beschadigd. 
349. 1714. 1 lias 
350. 1742. 1 lias 
351. 1760-1761. 1 lias 
352. 1775-1776. 1 omslag 
Beschadigd. 
353. 1777-1778. 1 lias 
354. 1779-1780. 1 lias 
355. 1783-1784 1 lias 
356. 1785-1786. 1 lias 
357. 1787-1788 1 lias 
358. 1791-1792. 1 lias 
359-366. Purgatieve rekeningen van de kerkmeester. 
1639-1775. 3 stukken en 6 katernen 
359. 1639. 2 stukken 
360. 1729 1 katern 
Kopie uit 1734. 
361. 1752. 1 stuk 
362. 1759. 1 katern 
363. 1763. 1 katern 
364. 1765. 1 katern 
365. 1769. 1 katern 
366. 1775. 1 katern 
367. Stuk met betrekking tot de redactie van de rekening van de kerkmeester. 
1671. 1 stuk 
368. Staat van de achterstallige betalingen van de kerkmeesters tussen 1662 en 1667. 
1671. 1 stuk 
369. Ontvangstenboek van de kerkmeester. 
1685-1687. 1 katern 
Beschadigd. 
370. Ontvangsten- en uitgavenboek van de kerkmeester. 
1732-1734. 1 katern 
371. Stuk betreffende opmerkingen bij de kerkrekening van Jan Louet voor de periode 
1652-1653. 
[17de eeuw]. 1 stuk 
372. Stukken met uittreksels uit de rekeningen van de kerkmeesters van 1652 tot 1715. 
[1e helft 18de eeuw]. 1 omslag 
3. BEHEER VAN ONTVANGERS EN REKENPLICHTIGEN 
373. Aantekeningen van Christiaan Heyns, pastoor van Krombeke, van beheer van 
gelden toebehorend aan de kerkfabriek en armendis. 
1647-1658. 1 katern 
Beschadigd. 
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374. Rekening van Christiaan Heyns, pastoor van Krombeke, van beheer van gelden 
toebehorend aan de kerkfabriek en armendis. 
1659. 1 katern 
375-378. Rekeningen van Petrus Doom, pastoor van Krombeke, van beheer van gelden 
toebehorend aan de kerkfabriek en armendis. 
1662-1664. 2 stukken en 3 katernen 
375. 1662. 2 stukken 
376. 1663. 1 katern 
Twee exemplaren. 
377. 1664. 1 katern 
378. 1667. 1 katern 
Twee exemplaren. 
379. Rekening van de achterstallige ontvangsten van de ontvanger van pachten en 
renten van de kerkfabriek en armendis. 
1670. 1 katern 
380. Aantekening betreffende het gebruik van gelden voortkomend uit de verkoop van 
bomen door de pastoor en schepenbank van de heerlijkheid Krombeke. 
1690-1691. 1 stuk 
381. Aantekeningen van Franciscus Caloen, pastoor van Krombeke, van beheer van 
gelden toebehorend aan de kerkfabriek en armendis. 
1692-1693. 1 stuk 
382. Aantekeningen betreffende gelden ontvangen door Jacobus Ferijn toebehorend 
aan de kerkfabriek en armendis. 
1722-1728. 1 stuk 
Twee exemplaren. 
383. Rekening van Alexius Alleman van beheer van gelden toebehorend aan de 
kerkfabriek en armendis. 
1735. 1 stuk 
384-385. Rekeningen van Joannes-Bernardus de Fourmestraux, pastoor van Krombeke, van 
beheer van gelden toebehorend aan de kerkfabriek. 
1742-1746. 1 stuk en 1 katern 
384. 1742. 1 katern 
385. 1744. 1 stuk 
Beschadigd. 
** 1746. 
Zie RA BRUGGE, Verzameling aanwinsten, nr. 4124. 
386. Rekeningen van de weduwe van Gillis de Baenst, overleden griffier van de 
heerlijkheid Krombeke, van beheer van gelden toebehorend aan de kerkfabriek en 
armendis. 
1747. 2 stukken 
Beschadigd. 
387-402. Rekeningen van de verkoop van hout op gronden van de kerkfabriek en armendis. 
1617-1737. 1 stuk, 15 katernen en 1 omslag 
387. 1617. 1 stuk 
388. 1660. 1 katern 
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389. 1661. 2 katernen 
390. 1676 1 katern 
391. 1677. 1 katern 
392. 1678. 1 katern 
393. 1679. 1 katern 
394. 1684. 1 katern 
395. 1690. 1 katern 
396. 1694. 1 katern 
397. 1697. 1 katern 
398. 1720 1 omslag 
Met bewijsstukken. 
399. 1723. 1 katern 
400. 1728. 1 katern 
Onvolledige kopie uit 1734. 
401. 1734. 1 katern 
402. 1737. 1 katern 
Met bewijsstukken. 
Beschadigd. 
403-405. Ontvangstenboeken van de verkoop van hout van de kerkfabriek en armendis. 






406. Stuk betreffende contante betalingen van kopers van hout. 
[1e kwart 18de eeuw]. 1 stuk 
407. Kostenstaat van de visitatie van de bisschop van Ieper. 
1621. 1 stuk 
408. Rekening met betrekking tot de aankoop van relikwieën voor de kerk tussen 1736 
en 1742. 
1742. 1 katern 
409. Kostenstaat van Jacobus Van Middelem, griffier van de heerlijkheid Krombeke, 
van diensten geleverd voor de kerk en armendis sinds 1734 die nog niet werden 
vergoed. 
1743. 1 katern 
410. Kostenstaat van Alexius Alleman, ontvanger van de grondrenten van de 
kerkfabriek en armendis, van diensten geleverd voor de kerkfabriek en armendis. 
[c. 1745]. 1 katern 
** Kostenstaat van Ignatius Vosselle van werken uitgevoerd in de kerk in 1779. 
1780. 
Met betalingsbewijs. 
Zie RA BRUGGE, Verzameling aanwinsten, nr. 4124. 
411. Minuut van een brief aan N.N. Batallie, baljuw van Watou, betreffende de 
vereffening van de schulden die zijn broer schuldig was aan de kerkfabriek. 
1783. 1 stuk 
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4. GESCHILLEN 
412. Stukken in verband met het opstarten van een gerechtelijke procedure ten laste 
van Steven Alleman wegens schulden. 
1693. 2 stukken 
413. Brief van de pastoor van Krombeke aan F. Renier, advocaat te Veurne, 
betreffende de procedure tot het terugvorderen van de schulden van de weduwe 
van Cornelis Jeurdighe uit Stavele. 
1694. 1 stuk 
414. Overeenkomst met de erfgenamen van Jacobus Ferijn, oud-burgemeester van de 
heerlijkheid Krombeke, voor het staken van een juridische procedure en de 
terugbetaling van gelden verschuldigd aan de kerkfabriek en armendis. 
1740-1741. 1 stuk 
415. Volmacht verleend door de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke aan Louis 
Crepin, kerkmeester, om een juridische procedure op te starten tegen Christiaen 
Waels. 
1711. 1 stuk 
416. Stukken betreffende de openbare verkoop van de goederen van Ignatius Smagghe 
ten voordele van de kerkfabriek. 
1718. 3 stukken 
417. Stuk betreffende een mandaat afgeleverd door Albertus De Cock, kerkmeester, 
aan de amman van Oostvleteren om beslag te leggen op de goederen van de 
weduwe van Pieter van Egroo tot terugbetaling van schulden voor de aankoop van 
hout. 
1780. 1 stuk 
II. ARCHIEF VAN DE PASTOOR 
418. Lijst van de parochianen die moesten biechten met Pasen. 
1621. 1 stuk 
Onvolledig. 
419. Verslag van de kerkinspectie door de deken van Poperinge. 
1667. 1 stuk 
III. ARMENDIS 
A. BESTUUR 
420. Stuk betreffende de verplaatsing en overdracht van archivalia. 
1705. 1 stuk 
B. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN 
1. ALGEMEEN 
421-422. Leggers van de onroerende goederen. 
1551-1792. 1 katern en 1 deel 
421. 1551. 1 deel 
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** 1572. 
Zie bestanddeelnummer 15. 
422. [eind 17de-begin 18de eeuw]. 1 katern 
Met figuratieve schetsen van de percelen. 
** 1792. 
Zie bestanddeelnummer 16. 
2. GRONDEN EN HUIZEN 
423-425. Verslagen van de meting van gronden en schattingen van de waarde van hout. 





426. Akte van de openbare verpachting van gronden. 
1675. 1 stuk 
427-435. Pachtovereenkomsten betreffende onroerende goederen. 
1716-1789. 9 stukken en 1 lias 
427. Claeys Hanneu. 
1716. 1 stuk 
428. Joseph Beck. 
1718. 1 stuk 
429. Hendrik Petipa. 
1724. 1 stuk 
430. Franciscus Wullen. 
1728. 1 stuk en 1 lias 
Met akte van prijzij uit 1726. 
 Beschadigd. 
431. Valentijn Rouselle. 1 stuk 
 1737. 
 Met akte van prijzij. 
432. Pieter De Bergh. 
1746. 1 stuk 
433. Jacobus de Croos. 
1757. 1 stuk 
434. Joannes Hamaert. 
1762. 1 stuk 
435. Franciscus Neuville. 
1789. 1 stuk 
Beschadigd. 
436. Overeenkomst tussen Pieter Dambreijne en Josijne Grans in verband met de 
overname van de pacht van een woning. 
1693. 1 stuk 
437. Stukken betreffende pachtvermindering toegekend aan Joannes Hamaert. 
1788. 2 stukken 
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438. Stuk betreffende de vroegtijdige beëindiging van de pachtovereenkomst met 
Cornelis Van Hee. 
1790. 1 stuk 
439-440. Akten van de openbare verkoop van hout. 
1684-1699. 1 stuk en 1 katern 
439. 1684. 1 katern 
Beschadigd. 
440. 1699. 1 stuk 
Beschadigd. 
441-442. Verzoekschriften aan de vicarissen-generaal van het bisdom Ieper om toelating te 
bekomen bomen te verkopen. 
1672-1694. 2 stukken 
441. 1672. 
442. 1694. 
443. Overeenkomst betreffende de verkoop van hout. 
1674. 1 stuk 
444. Bekendmakingen van de openbare verkoop van hout. 
1678-1706. 2 stukken 
Beschadigd. 
445. Verklaringen van inwoners van Krombeke over de verkoop van bomen 
toebehorend aan de armendis van Krombeke aan Franciscus vande Walle. 
1709. 1 omslag 
446. Stukken betreffende een proces voor de schepenbank van Poperinge van Jacobus 
Pinsson, dismeester van Krombeke, tegen de weduwe van Cornelis Wilsoet over 
de betwisting van eigendomsrecht van een stuk grond te Stavele. 
1732-1737. 1 omslag 
447. Stuk betreffende een houtkapverbod opgelegd door de pastoor en de dismeester 
aan Pieter Neirynck. 
1755. 1 stuk 
448. Overeenkomst met de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren over de onrechtmatige 
verkoop van een boom. 
1775. 2 stukken 
449. Dagvaarding van de schepenbank van Watou voor de dismeester van Krombeke 
voor het verlijden van een akte van de verkoop van bosgrond. 
1676. 1 stuk 
3. LENINGEN 
450. Stuk betreffende een verklaring van een lening aan de heerlijkheid Krombeke. 
1661. 1 stuk 
451. Stuk betreffende de terugbetaling van een rente door Jan-Baptiste Isenbrant en Jan 
Feis. 
1724. 1 stuk 
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452. Overeenkomst met Pieter de Sodt betreffende de terugbetaling van een lening 
verschuldigd door de erfgenamen van Jacques de Latre. 
1741. 1 stuk 
453. Akte van een lening aan de heerlijkheid Krombeke. 
1742. 1 stuk 
4. SCHENKINGEN 
454. Dossier betreffende de nalatenschap van Theodorus Loys, pastoor van Krombeke. 
1729-1742. 1 omslag 
5. NALATENSCHAPPEN VAN DISGENOTEN 
455. Rekening van de verkoop van roerende goederen toebehorend aan de erfgenamen 
Petronelle Reynaert. 
1703. 1 katern 
De wezen werden onderhouden door de armendis. 
456. Dossier betreffende de betwisting door de armendis van een testamentaire 
schenking van Joseph Vande Cappelle, chirurgijn te Leisele, ten voordele van de 
armendis van Leisele. 
1729-1735. 1 omslag 
Eén van de erfgenamen van Joseph Vande Cappelle werd ondersteund door de armendis van 
Krombeke. 
457. Rekening van de verkoop van de roerende goederen van wijlen Anthoine Mahieu, 
disgenoot te Krombeke, ten voordele van de armendis. 
1735. 1 katern 
458. Stukken in verband met de afrekening met Jacob Bohem over het beheer van de 
erfenis van de geesteszieken Pieter François Queldry en Pieter Jacobus Cayzeele. 
1741-1748. 1 omslag 
459. Stuk betreffende de verklaring van de amman van Proven over de opbrengst van 
de openbare verkoop van de goederen nagelaten door Isabelle Pilgrim. 
1753. 1 stuk 
460. Akte van de openbare verkoop van de goederen van de weduwe van Gabriël de 
Baenst, overleden te Wulveringem. 
1785. 1 katern 
Kopie. 
C. ARMENSTEUN 
1. VASTSTELLING VAN DE ONDERSTANDSWOONST 
461. Omzendbrief van de Raad van Vlaanderen in verband met de onderstandswoonst 
en bestrijding van de bedelarij. 
1734. 1 stuk 
462. Omzendbrief van intendant Moreau de Séchelles aan de schepenen van de stad en 
kasselrij Veurne in verband met de toepassing van de ordonnantie van 19 april 
1732 betreffende de onderstandswoonst. 
1745. 1 stuk 
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463. Stuk betreffende een geschil met de armendis van Haringe over het onderhoud 
van Pieter Parasis. 
1710. 1 stuk 
464. Ingekomen brief van de schepenbank van Poperinge in verband met het 
onderhoud van het kind van Jacobus Massy. 
1720. 1 stuk 
465. Dossier betreffende het onderzoek naar de onderstandswoonst van Alexandrina 
Temperville. 
1721. 1 omslag 
466. Dossier betreffende het onderzoek naar de onderstandswoonst van Laurent Quion. 
1721-1722. 1 lias 
467. Stuk betreffende de verwijdering van Marie Françoise Ryckeboer, achtergelaten 
door haar man, van het grondgebied van Krombeke. 
1723. 1 stuk 
468. Stukken betreffende de ondersteuning van Ferdinandus Van Graefschepe en 
Marie Lannoye, beiden geboren te Krombeke, door de armendis van Rekspoede. 
1725. 2 stukken 
469. Ingekomen brief van de schepenbank van de stad en kasselrij Veurne in verband 
met de onderstandswoonst van Pieter Wullen. 
1727. 1 stuk 
470. Ingekomen brief betreffende het onderhoud van Jacobus Kignon te Sint-
Winoksbergen. 
1745. 1 stuk 
471. Resolutie van de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke in verband met de te 
volgen procedure bij het vaststellen van de onderstandswoonst van Pieter de 
Clerck en zijn vrouw. 
1748. 1 stuk 
472. Briefwisseling met de dismeester van Killem in verband met het onderhoud van 
het kind van Pieter de Hem. 
1750. 2 stukken 
473. Ingekomen brief van Pieter Vroome uit Veurne in verband met de ondersteuning 
van Pieter Blondy, geboren te Krombeke. 
1756. 1 stuk 
474. Bevelschrift van de hoofdman van Pollinkhove aan de weduwe van Jan-Baptiste 
de Brauwer om samen met haar kinderen het grondgebied van Pollinkhove te 
verlaten en zich te begeven naar haar onderstandswoonst. 
1772. 1 stuk 
475. Stuk in verband met juridisch advies verleend door P. A. Reyphins te Roesbrugge 
over het onderhoud van een disgenoot geboren te Woumen. 
1783. 1 stuk 
476. Briefwisseling met de schepenbank van Proven in verband met het onderhoud van 
de weduwe en kinderen van Jacobus Plancke. 
1784. 2 stukken 
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477. Ingekomen brief van P. de Potter, pastoor van Alveringem, in verband met de 
weigering van de armendis van Krombeke om steun te verlenen aan Joannes 
Baptiste Wilder. 
1789. 1 stuk 
478. Omzendbrief van de stad en kasselrij Veurne betreffende het aantal armen 
ondersteund door de armendis van Krombeke die wonen in de parochies van het 
Brugse Vrije. 
1776. 2 stukken 
Met kopie van het antwoord van de dismeester. 
479. Stuk betreffende een onderzoek naar de onderstandswoonst van vreemde armen. 
[18de eeuw]. 1 stuk 
Beschadigd. 
2. MATERIËLE HULPVERLENING 
480-488. Lijsten van huishoudens die steun ontvangen. 
1747, 1776-1786. 6 stukken en 7 katernen 
Deze huishoudens waren ook vrijgesteld van de belasting op de consumptie van granen. 
480. 1747. 1 stuk 
481. 1776. 2 katernen 
482. 1777. 2 katernen 
483. 1778. 1 katern 
484. 1779. 1 katern 
485. 1783. 1 stuk en 1 katern 
486. 1784. 2 stukken 
487. 1785. 1 stuk 
488. 1786. 1 stuk 
489-493. Uitgavenboeken van de dismeester betreffende steun aan disgenoten. 







494-500. Aantekeningen van de dismeester betreffende steun aan disgenoten 
1629-1630, 1709-1790. 10 stukken, 4 katernen, 1 lias en 2 omslagen 
494. 1629-1630. 1 lias 
495. 1709-1710. 6 stukken 
496. 1712-1713. 1 katern en 3 stukken 
497. 1739-1740. 2 katernen 
498. 1785. 1 omslag 
499. 1786. 1 omslag 
500. 1788-1790. 1 katern en 1 stuk 
501-503. Verzoekschriften voor het verkrijgen van steun. 
1761-1772. 4 stukken 
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501. Catharina Muylaerts. 
1761. 1 stuk 
502. Clara Le Combel. 
1762. 1 stuk 
Opgesteld door D. C. Hannebicque, pastoor van Boeschepe. 
503. weduwe van Albertus Quydey. 
1772. 2 stukken 
504. Stuk betreffende overzicht van steun verleend aan vreemde bedelaars. 
1700. 1 stuk 
505. Ingekomen brief van C. Strabant uit Veurne betreffende advies voor de 
ondersteuning van Marie Guignon en Jacques Ramault. 
1700. 1 stuk 
506. Stuk betreffende de uitbesteding van kinderen. 
1729. 1 stuk 
507. Resolutie van de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke en de dismeester in 
verband met uitdeling van kledij en schoeisel aan disgenoten. 
1739. 1 stuk 
Met lijst van de beneficianten. 
508. Overeenkomst met Joannes Daveloos, meester-chirurgijn te Pollinkhove, om voor 
een periode van drie jaar zijn diensten ter beschikking te stellen van de armendis. 
1746. 1 stuk 
509. Overeenkomst met Jacobus Sarlau voor het onderhoud van de weduwe N.N. 
Queldrie. 
1747. 1 stuk 
510. Overeenkomst met Pieter Sonneville voor het onderhoud van Janne N.N., weduwe 
van Jan Poorten. 
1748. 1 stuk 
511. Stuk betreffende een verklaring van P. J. Hannicque, pastoor van Spijcker, over de 
armoede van de weduwe van Jacobus Smaegh en haar kinderen. 
1759. 1 stuk 
512. Stukken in verband met de betaling van pachtgelden verschuldigd door de 
weduwe van Joseph Dhooghe. 
1759-1773. 1 omslag 
513. Stuk betreffende een verklaring van N.N. Deroo, chirurgijn te Poperinge, dat 
Catharine Ryckours zich wegens gezondheidsredenen niet naar Krombeke kan 
begeven om ter plaatse door de armendis dis te worden ondersteund. 
1761. 1 stuk 
514. Resolutie van de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke in verband met de 
ondersteuning van Bastianus Pullaert en Joannes Wullen te Reninge. 
1761. 1 stuk 
515. Stuk betreffende het onderhoud van een vondeling. 
1763. 1 stuk 
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516. Stukken betreffende de steun verleend door Carolus van Noble aan zijn moeder 
weduwe Pieter Fockenoeij. 
1782. 1 omslag 
517. Formulier afgeleverd door de dismeester betreffende steun ontvangen door de 
armendis. 
1772 1 stuk 
Blanco. 
518. Lijst van bezoeken aan disgenoten die ondersteund worden door de dis van 
Krombeke maar niet ter plaatse resideren. 
1785-1786. 1 stuk 
D. FINANCIEEL BEHEER 
1. BEHEER VAN DE DISMEESTER 
519-642. Rekeningen van de dismeester. 
1578-1777. 2 stukken + 135 katernen 
De bestanddeelnummers 538, 551, 554, 564, 569-572 , 582, 582, 598, 601 en 624 worden in 
meerdere exemplaren bewaard. 
** 1578-1579. 
 Beschadigd. 
 Zie RA Brugge, Archieven rakende de parochies van de kasselrij Veurne, nr. 2243. 
519. 1601. 1 katern 
520. 1603. 1 katern 
Beschadigd. 
521. 1605. 1 katern 
522. 1606. 1 katern 
Beschadigd. 
523. 1607. 1 katern 
524. 1608. 1 katern 
Beschadigd. 
525. 1609. 1 katern 
526. 1610. 1 katern 
Beschadigd. 
527. 1611. 1 katern 
Beschadigd. 
528. 1612. 1 stuk 
Fragment. 
529. 1613. 1 katern 
530. 1615. 1 katern 
531. 1617. 1 katern 
532. 1620. 1 katern 
 Beschadigd. 
533. 1621. 1 katern 
534. 1622. 1 katern 
535. 1623. 1 katern 
Beschadigd. 
536. 1624. 1 katern 
537. 1626. 1 katern 
Beschadigd. 
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538. 1627. 2 katernen 
539. 1629. 1 katern 
540. 1630. 1 katern 
541. 1631. 1 katern 
Beschadigd. 
542. 1633. 1 katern 
Beschadigd. 
543. 1638. 1 katern 
544. 1640. 1 katern 
545. 1641. 1 katern 
546. 1642. 1 katern 
547. 1643. 1 katern 
Beschadigd. 
548. 1644. 1 katern 
549. 1645. 1 katern 
550. 1647. 1 katern 
551. 1648 2 katernen 
552. 1649 1 katern 
553. 1650. 1 katern 
554. 1651. 2 katernen 
555. 1652-1653. 1 katern 
556. 1663. 1 katern 
557. 1664. 1 katern 
558. 1665. 1 katern 
559. 1666. 1 katern 
560. 1667. 1 stuk 
 Fragment. 
561. 1668. 1 katern 
Beschadigd. 
562. 1671. 1 katern 
563. 1673. 1 katern 
564. 1674. 2 katernen 
565. 1675. 1 katern 
566. 1676. 1 katern 
567. 1677. 1 katern 
568. 1678. 1 katern 
569. 1679. 2 katernen 
570. 1680. 2 katernen 
Beschadigd. 
571. 1681. 2 katernen 
Beschadigd. 
572. 1682. 2 katernen 
Beschadigd. 
573. 1683. 1 katern 
574. 1684. 1 katern 
575. 1685. 1 katern 
576. 1687. 1 katern 
577. 1688. 1 katern 
578. 1689. 1 katern 
579. 1690. 1 katern 
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580. 1691. 1 katern 
581. 1692. 1 katern 
582. 1693. 2 katernen 
583. 1694. 1 katern 
584. 1695. 1 katern 
Beschadigd. 
585. 1696. 1 katern 
586. 1697. 1 katern 
587. 1699. 1 katern 
588. 1700. 1 katern 
589. 1701. 1 katern 
590. 1702. 1 katern 
591. 1703. 1 katern 
592. 1704-1705. 2 katernen 
593. 1708. 1 katern 
594. 1709. 1 katern 
595. 1710. 1 katern 
596. 1711-1712. 1 katern 
597. 1714. 1 katern 
598. 1715. 2 katernen 
599. 1716. 1 katern 
** 1717. 
Zie RA Brugge, Archief van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke, nr. 79. 
600. 1718. 1 katern 
601. 1719. 2 katernen 
 Beschadigd. 
602. 1720. 1 katern 
 Beschadigd. 
603. 1721. 1 katern 
604. 1722. 1 katern 
Beschadigd. 
605. 1723. 1 katern 
606. 1724. 1 katern 
607. 1725. 1 katern 
608. 1726. 1 katern 
609. 1727. 1 katern 
610. 1728. 1 katern 
611. 1729. 1 katern 
612. 1730. 1 katern 
613. 1731. 1 katern 
614. 1732. 1 katern 
615. 1733. 1 katern 
616. 1734. 1 katern 
617. 1735. 1 katern 
618. 1736. 1 katern 
619. 1737. 1 katern 
620. 1738. 1 katern 
621. 1739. 1 katern 
622. 1740. 1 katern 
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623. 1741. 1 katern 
624. 1742. 2 katernen 
625. 1743. 1 katern 
626. 1744. 1 katern 
627. 1745. 1 katern 
628. 1746-1747. 1 katern 
Dubbel bewaard in RA Brugge, Archief van het Bureel van Weldadigheid te 
Krombeke, nr. 79. 
629. 1748-1749. 1 katern 
630. 1750-1751. 1 katern 
631. 1752-1753. 1 katern 
632. 1754-1755. 1 katern 
633. 1756-1757. 1 katern 
634. 1758-1759. 1 katern 
635. 1760-1761. 1 katern 
** 1762-1763. 
Zie RA Brugge, Archief van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke, nr. 79. 
636. 1764-1765. 1 katern 
637. 1766-1767. 1 katern 
638. 1768-1769. 1 katern 
639. 1770-1771. 1 katern 
640. 1772-1773. 1 katern 
641. 1776-1777. 1 katern 
642. [begin 17de eeuw]. 1 katern 
Beschadigd. 
643-659. Bewijsstukken bij de rekening van de dismeester. 
1674-1789. 7 stukken en 13 omslagen 
643. 1674. 2 stukken 
644. 1678. 1 stuk 
645. 1740. 3 stukken 
646. 1746-1747. 1 omslag 
647. 1748-1749. 1 omslag 
648. 1750-1751. 1 omslag 
649. 1766-1767. 1 omslag 
650. 1768-1769. 1 omslag 
651. 1770-1771. 1 stuk 
652. 1774-1775. 1 omslag 
653. 1776-1777. 1 omslag 
654. 1778-1779. 1 omslag 
655. 1780-1781. 1 omslag 
656. 1782-1783. 1 omslag 
657. 1784-1785. 1 omslag 
658. 1786-1787. 1 omslag 
659. 1788-1789. 1 omslag 
660-662. Purgatieve rekeningen van de dismeester. 
1661-1745. 3 katernen 
660. 1661. 
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661. 1729. 
Kopie uit 1734. 
662. 1745. 
2. BEHEER VAN ONTVANGERS EN REKENPLICHTIGEN 
663-666. Ontvangstenboeken van de verkoop van hout. 
1758-1783. 4 katernen en 1 deel 
663. 1758-1761. 1 deel 
664. 1775-1776. 1 katern 
665. 1776. 2 katernen 
666. 1781-1783. 1 katern 
667. Stuk betreffende de afrekening van de verkoop van hout door Jacobus 
Scheutteete, pastoor van Krombeke. 
1673. 1 stuk 
668. Stuk betreffende contante betalingen door kopers van hout. 
[1e kwart 18de eeuw]. 1 stuk 
669. Rekening van Pieter François Beschuyt, schepen van de heerlijkheid Krombeke, 
van beheer van gelden toebehorend aan de armendis. 
1748. 1 katern 
3. GESCHILLEN 
670. Stukken betreffende een proces voor de schepenbank van Swijnlande van Jacques 
Fagoo, ontvanger van armendis, tegen Carel Vandernoort over de betaling van een 
rente. 
1666. 1 lias 
671. Stuk betreffende een geschil met Steven Alleman, als erfgenaam van Jan 
Alleman, over de betaling van een rente. 
1675. 1 stuk 
672. Stukken betreffende een proces voor de schepenen van de stad en kasselrij van 
Sint-Winoksbergen van Pieter Hazebaert, gevolmachtigde van de armendis, tegen 
de weduwe van Jan Carton, oud-dismeester van Krombeke, over terugbetaling van 
het batelijk slot van de disrekening van 1674. 
1695-1696. 2 stukken 
673. Stukken betreffende een proces voor de Bailliage Royal et Siège Présidial de la 
Flandre Flamingante te Ieper van Albert Lanszweert, oud-dismeester, tegen 
Pieter Questroy, dismeester en gevolmachtigde van de schepenbank van de 
heerlijkheid Krombeke, over onregelmatigheden in de rekening van 1710. 
1712-1713. 1 lias 
IV. SINT-JANSTEENEKAPEL 
674. Akte betreffende een schenking door de weduwe en erfgenamen van Eustance de 
la Broye. 
1619. 1 stuk 
Authentieke kopie van 1682. 
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675. Rekening van de kapelmeester. 
1595-1597. 1 stuk 
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 INDEX OP PERSOONS- EN PLAATSNAMEN 
 
De nummers verwijzen naar de archiefbestanddelen. Persoons- en plaatsnamen voorzien van 




ALLEMAN, Alexius, 210, 383, 410.- Jan, 
671.- Steven, 412, 671 
ALVERINGEM, pastoor, 477 
ANNYS, Silvester, 86 
B 
BATALLIE, N.N., 411 
BECK, Joseph, 428 
BELLE (Frankrijk, Nord), 23* 
BESCHUYT, Albertus, 94.- François, 91, 
669 
BLONDY, Pieter, 473 
BLUSSIER, Nicolas, 185 
BOESCHEPE (France, Nord), pastoor, 502 
BOHEM, Jacob, 458 
BOUCHETTE, Jacques, 19 
BRUGSE VRIJE, kasselrij, 478 
C 
CALOEN, Franciscus, 381 
CARTON, Jan, weduwe van, 672 
CAYZEELE, Pieter Jacobus, 458 
COLPAERT, Joanne, 177 
CREPIN, Louis, 415.- Pieternelle, 186 
D 
DAMBREIJNE, Pieter, 436 
DAVELOOS, Joannes, 508 
DE BAENST, François, 210.- Gabriël, 
weduwe van, 460.- Gillis, weduwe van, 
386.- Pieter-Franciscus, 13 
DE BERGH, Pieter, 432 
DE BRAUWER, Jan-Baptiste, weduwe 
van, 474 
DE CANTE, Pieter, 23* 
DE CLERCK, Pieter, 186, 471 
DE COCK, Albertus, 417.- Jacobus, 29 
DE CROOS, Jacobus, 433 
DE FOURMESTRAUX, Joannes-
Bernardus, 384-385 
DE HEM, Pieter, kind van, 472 
DE HORNES  VAN HOORN 
DE LAHAEF, Louis, 25 
DE LA BROYE, Eustance, weduwe en 
erfgenamen van, 674 
DE LA HAYE, François, 190 
DE LATRE, Jacques, erfgenamen van, 452 
DE PLACKER, Michiel, 168 
DE POTTER, P., 477 
DE SODT, Pieter, 452 
DE SWARTE , Martinus, 174 
DELBEKE, Alexander, 14 
DEMAN, Albert, 12 
DEROO, N.N., 513 
DHOOGHE, Joseph, weduwe van, 512 
DOOM, Petrus, 375-378 
DUBREUCQ, Dominicus, 187 
DUINKERKE (France, Nord), 169 
F 
FAGO, Jacob, 194, 670 
FEIJ, Jan Baptiste, 92 
FEIS, Jan, 451 
FERIJN, Jacob, 13, 382.- Jacob, 
erfgenamen van, 414 
FOCKENOEIJ, Pieter, weduwe van, 516 
FREMONT, Pieter, 93 
FRUTSAERT, Jan, 85 
G 
GAILLIAERT, Joos, 182 
GELDOF, Pieter, 93 
GRANS, Josijne, 436 
GRUWEZ, Pieter Jacobus, 88 
GUIGNON, Marie, 505 
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H 
HAMAERT, Joannes, 434, 
438 
HANNEBICQUE, D.C., 502 
HANNEU, Claeys, 427 
HANNICQUE, P.J., 511 
HARINGE, armendis, 463 
HARONT, Loys, 193 
HAZEBAERT, Pieter, 672 
HEYNS, Christiaan, 373-374 
I 
IEPER, Bailliage Royal et Siège Présidial 
de la Flandre Flamingante, 673.- bisschop 
en vicariaat-generaal, 20-22, 200, 407, 
441-442 
ISENBRANT, Jan-Baptiste, 451 
J 
JEURDIGHE, Cornelis, weduwe van, 413 
JONCKERS, Joannes-Baptiste, 17* 
K 
KIGNON, Jacobus, 470 
KILLEM (France, Nord), armendis, 472 
L 
LANNOYE, Marie, 468 
LANSZWEERT, Albert, 673 
LE COMBEL, Clara, 502 
LEISELE, 456.- armendis, 456 
LERMITTE, Cornelius Henricus, 201 
LOUET, Jan, 371 
LOYS, Theodorus, 454 
M 
MAHIEU, Anthoine, 457 
MASSY, Jacobus, kind van, 464 
MESSU, Jacobus, 171 
MOREAU DE SECHELLES, intendant 
van Vlaanderen, 462 
MUYLAERTS, Catharina, 501 
N 
NEUVILLE, Franciscus, 435 
NEYRINCK, Pieter, 447 
N.N., Janne, 510 
NOUSSEN, Jan, 87 
NOUVELLE, Pieter, 175 
O 
OLLIEUL, Jan, 184 
OOSTVLETEREN, amman, 417 
P 
PARASIS, Pieter, 463 
PETIPA, Hendrik, 429 
PILGRIM, Isabelle, 459 
PINSSON, Jacobus, 446.- Louis, 195 
PLANCKE, Jacobus, weduwe en kinderen 
van, 476 
POLLINKHOVE, 474, 508.- hoofdman, 
474 
POORTEN, Jan, weduwe van, 510 
POPERINGE, 17*, 177, 513.- deken, 419 
.- schepenbank, 446, 464 
PROVEN, amman, 459.- schepenbank, 
476 
PULLAERT, Bastianius, 514 
Q 
QUELDRY, N.N., weduwe van, 509.- 
Pieter François, 458 
QUESTROY, Pieter, 673 
QUION, Laurent, 466 
QUYDEY, Albertus, weduwe van, 503 
R 
RAMAULT, Jacques, 505 
REKSPOEDE (France, Nord), armendis, 
468 
RENIER, F., 413 
RENINGE, 514 
REYNAERT, Petronelle, erfgenamen van, 
455 
REYPHINS, P.A., 475 
RIJSEL (Frankrijk, Nord), klooster van 
Abiette, 19 
ROESBRUGGE, 476 
ROUSELLE, Valentijn, 431 
RYCKEBOER, Marie Françoise, 467 
RYCKOURS, Catherine, 513 
S 
SARLAU, Jacobus, 509. 
SCHADAERT, N.N., 169 
SCHERRIER, Baptiste, 89 
SCHEUTTEETE, Jacobus, 189, 667 
SCHOTTEY, Jacques, 12 
SINT-WINOKSBERGEN (France, Nord), 
16*, 470.- schepenbank van de stad en 
kasselrij, 672 
SMAEGH, Jacobus, weduwe en kinderen 
van, 511 
SMAGGHE, Ignatius, 416 
SONNEVILLE, Pieter, 510 
SPIJCKER (France, Nord), pastoor, 511 
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STAVELE, 413, 446 
STRABANT, C., 505 
SWIJNLANDE, schepenbank, 670 
T 
TEMPERVILLE, Alexandrina, 465.- 
Jacobus, 84 
TOP, Karel, 171-172 
V 
VAN DEN BERGHE, Louis, 90 
VAN DE WALLE, Franciscus, 445 
VAN EGROO, Pieter, weduwe van, 417 
VAN GRAEFSCHEPE, Ferdinandus, 468 
VAN HEE, Cornelis, 438 
VAN HOORN, Lamoraal, 188, 209.- 
Philippe, 183 
VAN LEENE, Jean-Baptiste, 195 
VAN LICHTERVERLDE, Cornelis, 83 
VAN MIDDELEM, Jacobus, 409 
VAN NOBLE, Carolus, 516 
VANDE CAPPELLE, Joseph, 456 
VANDERNOORT, Carel, 670 
VEURNE, 413, 473, 505 .- stad en 
kasselrij, 469, 478 
VOSSELLE, Ignatius, 16*, 30* 
VROOME, Pieter, 473 
W 
WAELS, Christiaen, 415 
WATOU, baljuw, 411.- schepenbank, 449 
WESTVLETEREN, abdij van Sint-Sixtus, 
448 
WILDER, Joannes Baptiste, 477. 
WILSOET, Cornelis, weduwe van, 446 
WOUMEN, 475 
WULLEN, Franciscus, 430.- Joannes, 
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Inventaris van het archief van 
de Sint-Blasiusparochie en van 
de armendis te Krombeke
1572-1829
thijs LamBRecht
Illustratie op de omslag : Rekening van de kerkmeester van de parochie Sint-Blasius 
te Krombeke, 1669 (archiefbestanddeel nr. 260 van de inventaris).
